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Wanita monopoli IPTA Pelbagai program dianjur supaya kaum hawa mendapat jawatan besar di sektor korporat 
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U( I1I\(. Pl'I, Uf, tui 
wan, ta maah mento 
nunasi kebanyakan in, KI, 
tusi pengajian tin ,;. 
, nýam (IPTA) berbandingýc 
; hi., apabila merekodkan Iv 
bih 60 peratus daripada jut,, 
lah keseluruhan di institu, 
bcrkenaan. 
Iusteru, mengambil conp, l, 
dua IPTA iaitu Univer.,,. 
Teknologi Mara (UiTM) da:, 
Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas), Mentcri Kebaii 
kan. Wanita dan Pembangu 
nan Keluarga Sarawak. I)atui. 
Fatimah Abdullah berkata 
kedua-dua universiti It,. 
mencatatkan kbih 60 peratý. 
bilangan pcnuntutnva terd!, 
wanita tahun ini. 
"UiTM Sarawak path tahu:, 
ini menerima sefamai 
pelajar wanita atau 61.93 Ix" 
ratus daripada keseluruhan 
bilangan pelajarnva manaka 
RASMI... Fatimah (kanan) menghadiri ceramah Program Pengarah Wanita di Sarawak 
anjuran KIEW, semalam. 
"Menredarl bilangan 










a Unima., seramai 6.500 pe- 
, liar wanita mendafRar pada 
cm pcngajian 2011/2012,68 
peratus melebihi bilangan 
pelajarnya. 
'Menyedari bilangan pela- 
jar wanita yang semakin me- 
monopoli IPTA. kementeri- 
an ini berusaha memastikan 
mereka mendapat jawatan 
sebagai pembuat keputusan 
dalam sektor korporat, " ka- 
tanya ketika merasmikan 
Program Pengarah Wanita di 
Sarawak anjuran Institut 
Memperkasakan Wanita 
(NIEW) di sini, semalam. 
Program itu btrtujuan me- 
ningkatkan kesedaran dalam 
kalangan wanita yang bekerl'a 
di sektor swasta dan majikan 
incngenai kepentingan usaha 
kerajaan menggalakkan 30 
peratus penyertaan wanita 
dalam kedudukan membuat 
keputusan sektor korporat 
menjelang 2016. 
Fatimah berkata. kerajaan 
negcri juga komited men- 
jalankan peranan aktif bagi 
mencapai sasaran ditetapkan 
kerajaan pusat dengan me- 
mastikan pelahur, syarikat 
korporat dan pertubuhan 
perkhidmatan profesional 
mcnyokong semua usaha 
berkenaan. 
